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Aeterne rector siderum   68
Aeterne rerum conditor  68
Athleta Christi nobilis   67
Aurora coelum purpurat   68
Caelitus plenus rigat hinc ad instar   67
Christe Sanctorum decus Angelorum   67
Clara lux mundo nova nunc refulget   67
Coelitum Joseph decus atque nostrae   67
Conscientia de vnidad artifi ciosa   562
Corpus domas jejuniis   68
Cum Margaritam respicis  68
Cur mundus militat sub uana gloria   540
Custodes hominum psallimus Angelos   68
Después que a dios offreçí   590
Domare cordis impetus  67
Domus paternae in angulo   67
Dum nocte pulsa   67
Ecce jam noctis tenuatur umbra   68   
Eja Dux noster Pater atque custos   68
En clara vox redarguit   68
En dies lucet veneranda nobis   67
En noctis medium surgite propere   67
En redit patris celebris triumpho   68
Ex more docti mystico   68
Gentis Polonae gloria   68
Haec est dies qua candidae   68
Hanc diem laeti celebremus hymnis   68
Hortus Minorum fertilis  68
Ia lignossent al munt atenyia   120
Inter sorores optimas   66
Iste quem laeti colimus fi deles   67
Jam satis culpis scelerique diro   66
Jesu, decus Angelicum   66
Jesu dulcis memoria   66
Jesu Rex admirabilis   66
Laeta devote celebret Minorum   67
Lo pellica vestit de sa natural manta   120
Magni Parentis Filiae   67
Martinae celebri plaudite nomini   66
Martyr Dei Venantius   67
Mentibus laetis jubilemus omnes   67
Miris modis repente liber ferrea   67
Nocte surgentes vigilemus omnes  68
Non illam crucians ungulam, non ferae   66
Nullis te genitor blanditiis trahit  67
O fl os rosarum pulchrior   67
O sol salutis intimis   68
O sponsa Christi amabilis   67
Opes decusque regium reliqueras   67
Pange lingua gloriosi  68
Par Vati versus quia bis mentitur   192
Perfrui Christo facie peroptans   67
Petre, sol terris oriens Iberis  68
Petrum parentis optimi   68
Primo die quo Trinitas Beata mundum con-
didit   68
Quae dedit Christus documenta ut audit 
67
Quae pura scandis aethera  66
Quam se Deus mirabilem   67
Qui poli sedem meritis paratam   67
Qui scripsit scribat   557
Quicumque certum quaeritis   68
Regali solio fortis Iberiae Hemenegilde jubar 
67
Regi dum coronatur hec sequentia dantur 
196
Regis superni nuntia   68
Reversa mox Viterbium  67
Rex sempiterne coelitum  68
Sacris solemniis juncta sint gaudia   68
Salve Minorum gloria   67
Sancta Mater istud agas   67
Se Deo totum cupiens dicari   67
Sidus etruscis rutilans ab oris   67
Splendor Paternae Gloriae   67
Sponso vocante ad asperum   66
Stabat Mater dolorosa   67
Stigmatum sacri redeunt honores   68
Summi Parentis Filio Patri futuri saeculi 
68
Summi Parentis Unice  66
Te deprecante, corporum   68
Te, Joseph, celebrent agmina   66
Tibi, Christe splendor Patris   67
Tu natale solum protege, tu bonae  66
Verbum supernum prodiens   68
Virgo virginum praeclara   67
Visus in somnis reparare muros   67
Viuat in celis iacobus homo fi delis   557
Voce laetanti modulis canoris  67
Vos iuvenes temidos qui vultis munia sacra 
333
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